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«... Ölüm bizim için dekor değişmesi, 
başka bir şey değil. Bir perde kapan­
dıktan sonra bir İkincisinin açılması 
gibi bir şey. Perde kapanıyor ama 
oyun bitmiyor ki... Biz bitmiyoruz 
W...»
MUHSİN ERTUĞRUL
/•Reşat Nuri Güntekin'e İkinci Mek­
tup-tan —  Cumhuriyet, 1 ocak 1957).
B İRKAÇ gön önce, 1957'lerde kendi eliyle per­desini açtığı, İzmir Devlet Tiyatrosunda, sa- nat yaşamının 70. yıldönümünü kutlamıştık: 
Bir avuç sanatseverin, bilim ve sanat adamının 
sevgi gösterileri arasında (kendi onuruna düzen­
lenen bir törende sanırım ilk kez) sahneye çık­
mış ve konuşmuştu. Belli ki mutluydu. Mutlulu­
ğu kısa konuşmasında da açıkça görülüyordu:
«—  Herkese teşekkür ederim. Bu akşam bu 
törene katılmak şerefini bize veren sayın sanat­
severlere özellikle teşekkür ederim. Yüksek Ege 
Üniversitesi’nln, başta Rektör olmak üzere, de­
ğerli Senato üyeleriyle verdiği kararı candan, 
memnunlukla karşıladığımı bildirir, beni pek 
mutlu ettiğini yinelemek isterim. Hepiniz var 
olun.»
Öyle sanıyorum kİ yaşamının 70 yılını ara­
lıksız Türk Tiyatrosuna harcamış olan Muhsin 
Ertuğrul'a, 87. yaşında verilebilecek en güzel ar­
mağanı Ege Üniversitesi sunmuş, ona Onursal 
Doktor payesini vermişti.
Tiyatronun bir eğlence yeri değil bir kültür 
kurumu, bir bilim dalı olduğunu yaşamı boyunca 
savunmuş, toplumumuza kabul ettirmeyi başar­
mış bir sanat adamı İçin Ege Üniversitesi Sena­
tosunun bu kararı, yetmiş yıllık çetin bir sanat 
savaşımının kuşkusuz en kesin başarı belgesly- 
di ve Muhsin Ertuğrul İçin büyük önemi vardı: 
Aynı savaşımı sürdüreceklere ışık tutması bakı­
mından.
Kim derdi ki o mutlu akşamdan birkaç gün 
sonra aramızdan büsbütün ayrılacak... Rahat ra­
hat çıktığı ve pürüzsüz konuştuğu sahneden son 
kez indiği kimin aklına gelebilirdi...
• *  •
Muhsin Ertuğrul’un ölümüyle tiyatromuz bü­
yük ustalarından birini, Cumhuriyet dönemi ti­
yatromuz da kurucusunu ve koruyucusunu yitir­
miştir. Yazarından seyircisine, en ünlü oyuncu­
sundan, yöneticisine, işçişine, değin, yalnız dün­
kü kuşaklar değil, bugünkü kuşak da ona pek 
çok şey borçludur. Reşat Nuri'den, Vedat Ne­
dim’den, Nazım Hikmet’den, Necip Fazıl'dan Ce- 
vat Fehmi’ye, Ahmet Kutsi’ye, Haldun Taner’e. 
Orhan Asena'ya. Melih Cevdet’e, Refik Erdu- 
ran’a, Aziz Nesln’e, Necatı Cıımalı’ya ve şimdi 
adlarını saymaya olanak bulamadığım genç ya­
zarlarımıza kadar sahnelerimizi yabancı reper- 
tuvarların tutsağı olmaktan kurtaran kalemleri­
miz onun hazırladığı ortamda yetişmiş ve geliş­
mişlerdir. İstanbul Belediye Tiyatrosundan Dev­
let Tiyatrosuna, Operasına, Balesine, daha son­
ra semt ve bölge tiyatrolarına kadar sahne sa­
natlarının yurdumuzda yerleşmesine, okullaşma­
sına, yayılmasına, saygınlık kazanarak benim­
senmesine ve geniş halk topluluklarına kadar 
götürülmesine, hatta bir bilim dalı olarak Üniver­
sitelerimize alınmasına yönelik çalışmalar onun 
yorulmak bilmez çabaları, bilineli önerileri sonun 
da gerçekleşme olanağına kavuşabilmiştir.
Bugün yeni kuşaklara, kendi süreci içinde, 
doğal bir sonuç gibi görünen bu ortamın yara­
tılabilmesi uğruna Muhsin Ertuğrul nelerle, kim­
lerle uğraşmamıştır: Tiyatroda fındık, fıstık ye­
meğe ve temsillere perde açıldıktan sonra gel­
meye alışmış İlk seyirci topluluklarından tutun 
da Shakespeare’e dil uzatmıya kalkan aydınla­
ra, kendi küçük çıkarları ve amaçları için tiyat­
ro işlerine el atmak İsteyen belediyelere ve po­
litikacılara kadar...
Muhsin Ertuğrul bütün gücünü, katıksız sa­
nat sevgisinin, bilgisinin, yeteneklerinin yanısıra 
büyük sanat adamı kişiliğinin sağlam yapısından 
alıyordu. Yaşamı boyunca bildiği yoldan şaşma­
mış, sanatına ve sanat çalışmalarına yöneltilen 
saldırıları, cok ustaca kullandığı keskin kalemiy­
le, her zaman savunmuş, ama küçük hesaplara, 
politika oyunlarına hiç düşmemiştir.
Birlikte çalıştığımız yıllara ait bir küçük anı 
onun kişiliği hakkında bir fikir verecek nitelik­
tedir.
Demokrat Parti’nln iktidara geldiği İlk ay­
larda idi. Seçimleri kaybeden ve Cumhurbaşkan­
lığından ayrılan rahmetli İnönü bir akşam Bü­
yük Tiyatro’ya gelmek istemiş, telefon ettirip yer 
ayrılmasını rica etmişti.
Muhsin Ertuğrul İnönü'ye bir loca ayırttı ve 
eskiden beri oturmaya alışık olduğu, kenarların­
da sahnede konuşulanları rahatça dinlemeğe el­
verişli olan «alıcı»ları bulunan koltuğu da (Dev­
let Başkanlığı locasından çıkarttırarak) ayırttığı 
locaya koydurtıu. İnönü, bu sayede, temsili ra­
hatça İzlemiş, giderken de kendisine gösterilen 
İlgiye teşekkür etmişti.
Ama, bir eski Devlet Başkanına gösterilen 
bu ilgi, kısa sürede, çeşitli yorumlara yol açtı ve 
zamanın MIHI Eğitim Bakanına kadar (kim bilir 
ne biçimde) yetiştirildi. O da, yeni bakan olma­
nın verdiği hızla, telefona sarıldı, o sırada Ge­
nel Müdür olan Muhsin Ertuğrul’u haşlamak is- 
tedk
—  Muhsin Bey, Devlet Başkanlığı locasın­
daki koltuğu İnönü’ye nasıl verirsiniz?
—  Efendim, bu koltuğun ağır İşitenler İçin 
rahat dinleme olanağı sağlamaktan başka bir 
özelliği yok. Batı ülkelerinde her tiyatroda beş, 
on tane bulunur. Bizde bu türden başka koltuk 
olmadığı için verdik.
—  Türkiye’de bir iktidar değişikliği olduğu­
nun hâlâ farkında değil misiniz?
—  Farkındayım, efendim, ama İnsanlığın 
değişmediğini sanıyorum.
Ve Muhsin Ertuğrul telefonu kapattı. Bir sü­
re sonra da Genel Müdürlükten ayrıldı...
•  •  •
Muhsin Ertuğrul'un İstanbul Şehir Tiyatro- 
su’nun sanat yönetmenliğinden. Devlet Tiyatro­
su Genel Müdürlüğünden sık sık ayrılışlarında, 
dikkat edilirse, bir takım ayak oyunlarının İzleri 
vardır. Ama, her başarılı ve özgür sanatçı gibi, 
hedef olmaktan kurtulamadığı küçüklüklere, ba­
yağılıklara her zaman dudak bükmekle ve sus­
makla yetinmiştir.
Köşesine, çekildiği bir dönemde, bir avuç 
sanatseverle bilim ve sanat adamının arasında, 
her türlü gösterişten uzak, ama sevgi ve İçten­
likle kutlanan 70. sanat yıldönümü bu vakarlı, 
onurlu davranışın son örneğiydi.
Anısına bir saygı borcu olan (ve elinde ol­
mayan nedenlerle yayınlanması geciken) bu ya­
zıyı Muhsin Ertuğrul'un Reşat Nuri Güntekln’ln 
ardından, ona yazdıklarını, küçük bir değişik­
likle, yineleyerek bitireceğim:
Evet, onun gibi büyük tiyatro adamları İçin 
ölüm bir dekor değişmesi, bir perde kapandık­
tan sonra İkincisinin açılması gibi bir şey. Per­
de kapanıyor ama oyun bitmiyor... Reşat Nuri’­
ler, Muhsin Ertuğrul’lar «bitmiyor» ki...
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